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Своими неповторимыми изделиями Урал славился на всю Россий-
скую империю и на зарубежные страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕШЕСТВИЙ
Аннотация. Новые технологии в сфере туризма играют важную 
роль. Использование технологий в данной сфере способны повысить 
эффективность бизнес процессов компании, а также повысить каче-
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ство обслуживания клиентов. В данном тексте рассмотрены наиболее 
важные технологические тенденции в современной индустрии туризма.
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USE OF IT IN THE FIELD OF TRAVEL ORGANIZATION
Abstract. New technologies in tourism play an important role. The use 
of technology in this area can improve the efficiency of customer service. 
This article discusses the most important technological trends in the modern 
tourism industry.
Keywords: tourism, mobile technology, augmented reality or virtual 
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В современном мире технологии и туризм тесно взаимосвяза-
ны. Согласно исследованию Google Travel, 74 % путешественников 
планируют свои поездки через Интернет, а всего 13 % прибегают 
к услугам туристических агентств для их подготовки [1]. Поэтому 
предприятиям в сфере туризма приходится внедрять цифровые 
технологии, для повышения удовлетворения ожиданий клиентов.
Сегодня выделяют несколько основных технологических тенден-
ций приоритетных в сфере туризма. Изменения выходят за рамки 
улучшения процессов или туристического опыта; что влечет за собой 
трансформацию самой туристической системы.
Мобильные технологии —  один из основных инструментов по ор-
ганизации путешествий. Согласно TripAdvisor, 45 % пользователей 
используют смартфон для всего, что связано с их отпуском [2]. Необ-
ходимо адаптировать корпоративные сервисы и связь к мобильным 
устройствам.
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Много компаний используют технологии дополненной и вир-
туальной реальности, которые позволяют посетить все достопри-
мечательности мира, не выходя из дома. Используются они для 
контент-маркетинга и повышения качества обслуживания клиентов.
Большой потенциал для формирования будущего индустрии 
туризма играет интернет вещей, включающий интернет-связь между 
обычными устройствами, позволяя им отправлять и получать дан-
ные. Например, технология позволяет снизить уровень тревожности 
и стресса, связанных с потерянными вещами и дает возможность 
пассажирам отслеживать свой багаж [2].
Искусственный интеллект применяется в индустрии туризма 
с целью обслуживания клиентов. Его преимущество в том, что 
он может учиться на взаимодействиях с клиентами, с помощью 
машинного обучения, ChatBots, TravelBots и Robots [3]. Благодаря 
искусственному интеллекту операции, требующие вмешательства 
человека и много времени для обучения новым навыкам, могут быть 
автоматизированы, что ускоряет процессы, повышает качество, 
снижает затраты.
Итак, для достижения успеха, компании должны создать баланс 
между технологическими инновациями и человеческим фактором. 
Понимание и принятие тенденций, изложенных выше, позволит 
улучшить качество обслуживания клиентов, а также оптимизировать 
управление доходами и общую эффективность бизнеса.
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